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Séñor Capitttn general de Castilla 1a Nueva.
.~~OO:tÓN DE I~~ADO MA.!OÉyoA.\U'Aai
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
DEBTlN06n
Excmo. Sr.: En 'Vista.de una inE;tancia promovida por
el sarg"nto de Infantéria, en situación de rCEerVIl, , Antonio
lVlártin Pérez, domiciliado en esta corte, ca,lle .de CaravacR•.
húm. 13, en súplica de que se le conceda ing~e8o, como es·
cr~bientej en el cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,. y no
reuniendo el interesado todas las condiciones que para di-
('hQjngl'€SO e:x.ige el reglamento del referido cuerpo, el Rey
(q. D. g.), se ha 6:ervidodes€stimar la mencionadaeolicitud.
De real orden lo· digo á. V. E. para su conqcimiento, y
efectoBconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1902. .
W:SYLER
('
P ARTE OFICIAL'
W:SYLER
str:B.S~OB!TA:RfA .
DESTINOS
Exc.lll-o·.81'.; El Rey (q.D. g.), ha tenido á hiennom-
brar uyudante de .campo del Capitán general de Ejército
D. José. LÓPflz Dominguez, Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Gue-
rra, al capit~n de Artillaria D. Juan Melgar y Abreu, conde
de Villamonte, que en la actualidad se halla en' sitnación de
reemplazo en eOlta región'. .
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1902. . '
Señor Ordenador de pagOl!t de Guerra.
Señores Capitán general de la pdÍnH'a región y Presidente
del Consejo .de Administración de la C¡¡ja de Inútiles y
Rué~fanofil de la 9"uerra.
ESCUELAS PRÁCTICA~
Exorno. Sr.: El RéY (q. D. g.), se ha servido disponer
qUe 'por los Comandantes generales de Artilleria é' Ingenie.
ros de esta región, se proceda á formular programa de escuela
práctica cooobinada, en qu~ intervengan ,tropas d.e ambos
cuerpos, oyendo antes si lo estiman conveniente á los jefes
de bs unidades que hayan de tomar parte en dicha escuela
práctica.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de· '
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1902.
WEYLÉR
&15.or Capitán eeneral de Castilla la Nueva.
© MinisteriO .--.. E..J~'~~
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D: g.), há tenido á bien: dispo~
her que el oficial primero del Cuerpo auxiliar de Oficinas
Militares D. Ramón Jiménez Lomas, destinado al" Gobierno
militar de 'Tarragona, quede en situación "de excedente 'en
esa región, y que ocupe dicho destino el oficial primero del
mismo cuerpo; excedente en Segovia, D. Gregorio Quesada'
Aguilar.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'i:nuchosaños.
Madrid 3 de juiio de 1902..
WEYLER
Séñor Capitán general de Cataluña~
SeñoreaCapitán-ge:t:lel;al deja primerar región' y Ordenador·
de pagos de Guerra. '
aCOIÓN ,:c! m:rAN'rEBtA"
MATRIMONIOS ."
Excmo. Sr.: Accediendo"á lo solicitado pol":el teniente
'coronel del batallón Ca~dores de Alba de Tormes•.D. Miguel
5 julio 1902
Primo <le Rivera y Orbaneja, el Rey (q. D. g.), de acuer~o con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
~ en 2 del actual, se ha servido concederle real licencia para
contrp.er matrimonio con n.a Casilda Sáenz de Heredia y
Buárez de Argudin, una -vez que ee han llenado las forma-
lidades prevenidas ~n el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero
últimó (C. L. núm. 28). ,
De la de S. M. lo digo á.Y. :E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Maddd
~ de julio de 1902..
WEYLER-
SeñGr Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. ' Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andaluoía.
Señ.Ol,' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo,solicitado por él segundo.
teniente de Infanteria-(E. R.), afecto á la Zóna de recluta.
miento de Valladolid núm. 36, D. Cayo Prieto Palencia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo eón 10 informado por el Canse-
'jo Supremo de Guerra y Marina en 21 del· mes próximo pa·
sado, se ht! servido concederle real licencia para contraer roa-
.trimonio con D.a Luisa de la Granja Torres, una vez que se
han llenado-las formalidades prevenidas en 'el re81 decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circu-
lar de 2l de euero último (C. L. núm. 28).
Da la de S, M. lo digo á, V. ro. para, su oonocimiento y
demás efectos." Dios guarde á V. ID. "muchos aiío~. Ma-
drid 3 de julio de 1902. '
'Wl!iYLEB
'Señor Capitán géneral de Castilla la Viej~.'
Señor Presidenta dél Cónsejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
RE'TIROS
Exorna. Sr.: Accediendo á lo I!lolioitado por, el músico
de segunda clase del regimiento Infanterill. de Albuera nú·
mer~. 26, Yalero Felipe Poza, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Barcelona, y dispo~er que cau-
136 baja, por fin del mes actual, en el ouerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, q,ue desde 1.~ de agosto pró·
ximo venid'ero se le aboríe, por la Delegacion de Haéienda
de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas" men-
suales, interin Se determina el definitivo queIe correspondai
pre'Vio inforfueder ConsejoSuprenio de Guerra· y Ma,rina.
De- r~al orden lo digo á V. :re. para su co:ilócltníénto y
'fines consiguientes; Dios guarde á V; E. muchos años~
Madrid 3 de julio de 1902. .
Señor Capitán general de Castilla la NueVA.
, Señores PresIdente delConsejo Supremo de Guerra -y Marina
1. Ordenador de pªs,Qa de Guerra.
,~
,Excmo; Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero de primera clase defregimiento Infanteria de Grave-
linas núm. 41, D. José ~cero Lolano, el Rey (q. D. g.), ha
tÉmido á; bien concederle el retiro para Villanueva de la Se-
ren'a (Badajoz), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cne;t.·poá qUé pertenece; resolyiendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venic;lero se le' abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha- pro'Vinciá, el ha·
ber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
. na el defi~itivo que le corresponda, previo informe del Con~
, sejo Supremo de Guerra y Madna.
'De real orden lo digo t\ V. E. para. su conocimiento y
fines eoneigu.ientes. Dioa guarde á V. E. .llíluohoa de~.
Madrid 3 de julio de 1902.
Señor Capitán gen@ral de Oat~luña~
Señores Pre~iaente del Consejo Supremo de $lil,Elfta. y Marina: '
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado por el segundo·
teniente de infantería (E. R.): con ,destiuo en la Comisión
liquidadora del disuelto bAtallón provisional de ,BaJeares,
, núm. 1, afectoal.regimiento Infantería regional de Balea-
res núm. 1, D. José Cano CoIl, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con io informado por el Consejo Supfemo de Guerra, y
Marina en 24 del mes próximo pasado, se ha se¡;vldo conce-
derle reaUicencia pará o,?~tl'ller matri~oniocon D.a'Marga-
rita Nadal Pons, una vez que se han llenado las formalida-
d~s prévenidas en el real decreto' de 27 de diciembre 'de
19,01 (C. L. núm. 299) y real ord-en circular de 21 de enero
último (C. L. núm. 28).
De la de S. M.lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde li V. E. muehos añoa.Madrid
3 40 julio ~G 1902.
2leúor CapiMn general de Castilla. la, Vieja.
SeliO.r P.t;esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elsegundo te·
niente de Infanteria (E. R.), afecto (J. la Zona de (Jórdoba
núm. 17, D. Franoisco de Paula Al'agori y Roldán, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 21 del mes prÓ'.:dmo pasado,.se
ha servido concederle realliceneia para contraer matrimonio
con D.a Maria Araceli López'Lazo, una vez que se han lle-
nado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L; núm. 299) y real orden circular
de '21 de enerb 'Ó:ltimo (C. L. 'núm. 28)~ '
De la. de-S;·M. lo digo" V. :m. para; sU conooimiento y.
e o e'De a
Señor Oapitán general de ·las islas Baleares.
Seña); Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina.
.........
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WJJYLEB
. MATERIAL DE INGENIEROS
Madrid 3de julio de 190~.
D. Natalio Fernandez Gutiérrez, afecto para haberes tí la co·
mandanciade Santander. Empleohonorifico de capitán
y sl;leldo mensuaL de 168'75 pesetas, que percibirá. por
,l!\ citada comandancia.
Segundos tenientas
D. Marcelino Riv6raGarcia, afecto' para haberes á la coman~
dancia de Ciudad Real. Élllpleo honorifico de primer
", teniente y sueldo mensual de 146125 pesetas, más ·la
'..-" :pensión de dos cruoes rojas de príméTá cla~e del Méri.
to Militar que disfruta, que percibirá por la citada co·
, .ÍíIandancia.
,1\: Agu!!tín Bayón Martinez, afecto parli haberes á.. la cCiman~
····danciadé!SUl,'. ~1nl?ledbori6rfficode prilher teIiieilte
., sueld(} mensual de i46'25, pesetas, más 1ti'pensi~li de
'dos cruces rojas'del Méritó Militar de primera clase
que disfruta¡qué:percibirá po... la citada conl'andáncia.
7J Antonio Rodriguez Martfnez, afecto para haberes á la co-
mandancia de: Barcelona. Empleo honorifico de primer
teniente y sueldo mensual de 146'25 pesetas, más la
pensión de una cruz roja déc primera clase del ,Mérito
Militar, que di'SÍruta,'que percibirá por la citada co·
mandancIa.
l) Pedro Sanz Cabañero, afecto para haberes á la comandan-
oia de Madrld. Empleo honorifioo de primer teniente y
sueldo· mensual de 146'25 pesetas, máá la pensión de
una cruz roja de primera olase del Mérito Militar que
disfruta, que percibirá: por la citada comandgnoia.
» GregoJio Gonzáléz S~~pedro, afecto para hltberes á la
comandancia de Málaga. Emple'o honorífioo de primer
teniente, y sueldo mensual de 146'25 pesetas, que per-
cibirá. por la oitada comandancia.
» Miguel Sellés Iborra, afeoto para haberes á la comandan·
cia de Valenoia. Empleo honorífico de primer teniente
y sueldo mensual de 146'25 pesetas, que percibirá por
la oitada comandancia.
» J oaquin Rivas Vahlés, afecto para haberes á. la comandan..
cia de Madrid. Empleohonorifioo de primer tenient~ y
sueldo mensual de 146'25 pesetas, que percibirá por ll¡
comandancia del Norte. ~
WEYLER
,.n
,aECClÓj¡i :DE CtTDl'OS DE SERvt010S ESPECUL:BI
MOVILIZADOS ·DE ULTRAMA.R
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el capi-
t4n que fué. de moviliiados en Filipinalil,.D. Francisco d~
la Paz Alcanzar, residente en esta corte, calle de Iaa COmen~
dadoras núm. 4, en súplica de que, como gracia espeoial, se
le considere comprendido en la ley de 8 de enero último,
. obteniendo por analogía los benefi0ios que en ella se otorgan
ti 101!! oficiales de la escala de reserva, el Rey (q. D. g.), se
ha serviq.o desestimar la petición del interesado, una vez
que loe aludidos beriefi9\of,l aon sólo aplicables ti los ofi~iales
de la referida escala de reserva.
De real arden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
3 de jUlio de 1902.
WEYLBR.
Señpr•••
Oircular. E:¡¡::cmo. Sr.: El ,Rey '(q. D. g.), teniendo en
QueU:tll. la conveniencia de <Iotar de' bicicletas á lostegimien- .
to~ de Zapadores Minadores, se ha servido disponer que en
ladistril)ución de'l~abicialet.as qU';l anualmente se adquie-
ren para los cuerpos de Infantería y batallón de Ferrocarriles,
con cargo á los fondos del m,aterial de Ingenieros, se tenga
en cuenta á los citadQE!regim~~nJos. • '
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento ¡y
demás efectOl'l. Dios guarde tí V. E. muchos áñoft. Madrid
3 de i~lio de-1902.
, .
Safior Capibín. general de lag islas.Canarias.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), ha 'tenido á bien apro-
bar el antep~oyecto de Escuela práctica de la compañ.~a de
Zapadores Minadorés de Tenerife, correspondiente al año ac-
tual, que V. E. remitió á. este Ministerio,'Y disponer que su,
presnpuesto, importante 2.000 pesetas; sea cargo á los crédi· ,
tQS del material de Ingenieros en el 'ejercicio corriente.
De real orden lo digo. á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á;V. E. muchos añó~. Madrid
S de julio de 1902.
SECCIÓN DE INGENIEI.OS
EIijCUELAS PRÁCTICAS
,la,." .'
SECCIÓN DE Q'tJ'ARDIA CIVIL.
RETIROS,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los oficiales
de la Guardia Civil (E. ~.), comprendidos en la- siguiente
relación, que comienza con D. Esteban Pastor Ortega y ter-
roina co~ D. Joaquin Rivas Valdés, el Rey (q. D. g.), ha te.
nido ~ bjenconcederles el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L: núm. 26), y con las oir·
cunstancias que á cada uno se señalan; debiendo causar baja
'en el cuerpo á que pertcmecen, pOI' fin del mes actual, y, alta
en lfiS comandancias que se indican á los efectos de la' real
orden chctil,ar de 13 de mayp próximo pasado (C. L. núme·
ro 98); percibiendo, deelde 1.0 de a,gOJ3to próximo, el haber
p~ovisionalque ae.les asignl,¡; tnteriu se determina el defini·
~ivo que "les correSPQndaen la flitu8;ciónenqJle quedan, ee:"
gún el arto 5.o de la mencionada ley, previo inforn;le del Con-
sejo Supremo de Guerr& y l.\:!{\rina.. .
, 1:>e real orden, 10 digo á V. E. para BU conocimien:te. y
dem~11J efectos. Di9fl gl;l.9;l'de t\ V. E. muchpsañoe. Madrid
Sde julio de 1902.' ,
WEri'J,~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo SUpl'emo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera, segunda, tercera, euar·
ta, sexta y séptima regiones Él laspeotor general de la Guar·
dia, Civil.
Relación que 3e eit«,.
Primeros teDientes
D. Esteban Paetor Ortega, afect:o para ha,b(lr~ 11 13 COll).li~.
dancia'dÉiI Norte. Empleo honorifico de c~pi~án y suelo
do mensual de li¡8'7~ pesetas, que percibirá por la co-
© ~np"(l5'P..Qi~ tie ~ !'1j)t\~q,.
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WÉYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente ,de resarcimiento'
'que remItió V.E. á este Ministerio, instrúJdo á inst!mcia del
oficial 'tercero de Administración Militar (E. ¡q, D. Francis-
co.C.añadilhlsR~drigu6z,por pérdida, de su equipaje en la
campaña de Filipinas, el Rey (q.D. g;), de acnerdo con lo
informado por la Ordenacióni1.e pagos de Guerra, lOe ha ser.-
vido resolver que ae abonen all'ecun;ente las dos pagas de su
empleo, que determina elarh. 27 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882; cuya reclamación se practicará por la Oomi·
sión liquidadora del cuerpo á que pertenecía elinteresado al '
ocurrir el hecho origen del resareimiento, y una vez liquida·
da por la de la Intendencia militar del Archipiélago, será sao
tisfecha con aplicación al crédito que en su dia Ee conceda.
para el pago de ~ata clase .de ,atenoiones.
De real orden lo digo IJ:Y. E. para au conocimiento y de·
más efectos. Dios g\l.arde 9, V. lil. muchos años. Madrid
3 de juliu de 1902.
Señor Capitán general de Castiila la Nueva.
Señores Orderu>,dór de pigos da Guei:l'a y Jere'dela Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
se llbonen al recnrrente las dos pagas de BU empleo que de·
termina, el arto 27 del reglamento de 6de septiembre de 1882,
cuya reclamación se practicará por la Comisión liquidadora
del cuerpo á. que pertenecia el interesado alol)Ul'ri! el'hecho
origen del resarcimiento, y llna vez liquidadu'por la de la
Intendencillomilitar del Archipiélago, será satisfecha. con
apliclt<;lión al crédito que en audia se conceda para el pago
de esta clase de atenciones. '
. 'De real orden lo digD tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gum'de á V. E. muchos años. f!-~adrid":3
de julio de 190~.
.SUELDOS, E:A:BE~ES y GRATIFICACIONES
EXOrno. Sr.: Vista la instancia que V. E. Ml'SÓ á este
Ministerio. promovida por el segundo t6!lién~,e.d6Infanteria
(E•.R), D. Leandro Martínez Mal'tínez, en. süplica de abono
d~ pagas denavegaciónj teniendo en cl~e~ta que al1'ecurren-
te se le concedió el empleo que diJJf:l:uta por real orden de
27 de novIembre de 1899J en ~~e{)mpensa á su comportll-
mÚmto en los bor.nbardeos G.G Santiago de Cuba del lO al 11
de julio de 1898, corresI1~ndiéndole el sueldo de este ~mpleo
de-ede 1.0 de agosto p,.}guients, y que embarcó para la Penln-
'aula en 23 de diu'o:tl mes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo.
informado por él.Ordenador de pagos ele Guerra, ha tenido á
bien concader al interesado el abQnode las p,:gas quesolici.
ta, bacién,dose j',or la habilitación de expGctantea á embarcode l.a Haban~ la opórtuna reclamación, en la forma que pre· .
':vl~ne la, real'orden, de 7 'de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).,
Dichas.pa.g~a ¡;l~ navegaoión han de ser amortizadas. con las
~e los dos meses siguientes lÍ la salida del interesado deUl-
'tramar, ó sean las de los meses de ,sGp.tiembre y octabre de ~
1898, que han da·ser reintegradas al Tesoro, en el caso de
que las haya 'percibido,B8icomo cuantos haher~sf!e.lehayan'
~bcnádocomoi3arge:rtt~en los. mencionados meses.
.. De real ,orden io digo á V. E. para BU cQnocimiento y de· :
más efectos. Dioíl:guarde á V.E. mqchoB añol!. Madrid 2
de julio de 1S;102. "
.üor Oapittl,n ~el1er_ld01 ,Norte.
Señ.ores O,rdenador de pagos de GUerra y Jefe de laOomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
~'
~Ea(;IÓNiJ! ~UIt'TI~~~1~AtiI6N ~~LI¡.tJ.?.,1~
RESARGIMIENTOS
WEDiEB
, W:mYLER,
:Señor CapiMn general de Catalufla.'
Señor Jefe de 'la ,.Oomisi6n1iqt1~dád·o~a}}~ '1~' t~te~d~nci~
.. fililitar de Cuba. " "' .' '.' .' .
.. ..e
Sefior Oapitán. g~nérál de e,astilla la Nueva.
/. -. -. '.' . ~......!. .. •
Señorea Ordeul:1dor de pt'goa do QUfll'rá y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar·(h~Filipims.
Excmo. Sr-.:En "Vista del e;g:pediento de ,resal'cimie,nto
que l'em~tió V. E. á espe Ministerio, instr1JJdo á' iÍlstmcia &:ñor CQ.pitángene~al de A.~dahlc!a'.
del tenientecOl'biHil d'e Infliriteriát>. mariue! Nájeray Pérez SeñoreS Ordenador de pagos aRJ Guel'rayJefe de la,Cémisióii
Cabrero, 'poi pérdida de cab~11ó'Y'~ui:pó:désu propiedad , ,liquidadora de la Intendencia 'militar de ~~lrpiil.8.s.
en'la campaña de,Filipinas, el Rey ,(q. p. g.), de acuerdo :.' '.// ' "
con fo informado por el Ordenador de pll.gOS de Guerra, Se ~,._~- /,.. /
ha servido resolvel'que se abonen al recurrente 325 pelretas .':.
'. SUEL"Doc,.,,!:J:" BIenES,y....nR.A'l'IFICAOIONEBcomo resarcimiento del caballo y 400 porla pérdida del equi. '," <' ,IV ,'''-'4''-. ,,' / q .
po, cny;, reclamación se. practicará por la Oomisión liquida- Excnlo. Sr.:' En viata'Jie la insMnaia que V;"E; cUrsó á
dora del cuerpo aqu~.. pertenecia el interesado al ocurrir el 'este Ministerio, promovj,¡{a por el seg'uridotelllénte'de' Clihá.
hecho origen de supetiúión, y una vez liquidada por la de lIeria CE.' R;o),·D;L,e~íÍdr-ó;flei'n!l.t RMolad, en súpÜca de abo-
la IntendenCÍfl militar del Archipiá.1ago, será satisfecha con no de la diferC9JJráde slleldo de Infanteria á Oli1Jatlería,deade
aplicación al crédito que en su dia s.e conGeda para el pago diciembre_$!(}t8~6 á octubre de 1898, que ,sirvió en comisipu
de esta clase de"atenciones. en cue.qios de Imantaria en Ultramar, el Rey (q. D. g.), tia
"" De re:tlorden lo dig~ á V. E. pil,ra. su flonocimi~.!rl.~ y tenJíIó á bien conced.er si ip.teresádó e'l abono' dE{'l~s dHefen.
óemlÍa efecto21: Diosgm"rdé ~ V. E.• mtu~holi! afi.oF.i.M~;'dri(!)da8 de aueldo á que tenga derecho, á cuyo fin el recurrente
3 de julio d~1902.·' ." deberá dirigirse á las Oomisiones liquidadoras de los cu'arpos'
,,"'fEn.nR en que haya servido para que verifiquen la reclamación dejo
que le correiOpondll, con arreglo á lo que determinan las rea·
les órdenes de 29 de iMiciembre de 1898 y 22 de noviElllibre de
1901 (D. O. m\nls. 293 y 262).
De orden de S. M. lo digo ti. V. EJ, pára sU conocimiento y
demás efeotos. Dios tUlu'de á V; E. muohos SoBOS. l\{adrid
, 3 de julio de 19@2.
Ex,mno. Sr.: En viata del expediente de l'e5arcimiento
que remitió V. E. á este Mini¡¡terio, instruido á instancia del
, se<1undo teniente de Infanteria (E. R.), D. Sebastiáo RomáD
b . .
Blanoo, por pér.dida dril su equipaje 'en la CIlD.1l:la'ñ,a. de Fili·
pinas, el Rey (q. D. g.), de,acuerdo con lo inf.~rmado por la
© InJSt de ef r sa
, 57
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), cQ:uformhld'os@ oon lo
expuesto por ~l Consejo Sq.premo de Guerra y Marina en
24 de junio último, ha tenido á bien conGeder á D,a Gllncep-
clón Langué Solá, enparticipaclÓn con sus entanadas Doña
Mercedes, n.a Josefa y D. a Mariana .Floiencia Oeón, la pen-
1!lión am~al de 470 pesetas q~e les cÓ1'l'esponden, según la ley
de 22 de julio de 1891, en concepto d@ viuda de las segun-
das nupcias'y huérfanas; respectivamente, del primer te-
niente da infantería (E. R.), D. Mariano l~lorencia Maínar;
la cual pensión se 'abonará 8, las inte~eSadsa en la Delegaelóll
de Hacienda de JI.1> provinoia de B.~rcelonal á pnrtir clel12 de
.diciembre próximo .pasad~, siguiente dia al del óbito d(il
causante, en la forma siguiente: ht mitad á la viuda, 'mien-
tras conserve su actual efltt\flo, y la otra mitad, por partes
ig:ua1es, entre las referidM huérftlrms, interin pe!'l"O.,me:lcan
solteras y por mano ne ~u tutor ó persona que acredito set'lo,
nüentras sean menores; acun:mltíndose la 'I)arte dehJ,qno
pierda su ~l.ptitud en las que conflCrvenel derecho~ sin 'Hl~J~
va d,('jcJaración en saJa.VOl'. .
De real orden lo digo {J, V. I~, pM'¡¡' su corwclrnJ.i:)!1\jO 'j' de-
rosa efectos. Dios guarde ~ V. 1\1. á11.1cnoS ll.ños. Madrid 3
.. r de 1902. .
a$ J'" 10"WEYLER
S ~ l' '~'á' "meral de Cataluña.enor vapl~ n 1;- , . . .
.~ , ,.~.+A; '1. Consejo Supn~mD de Guerra y lft:t!·Iua.
Se~9~ ~rem~~~ h'}~" .
~eñor Capitán gener~l d~ Aragón.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna,
Excmo. Sr.: :El Rey(q. D. g.), de t1,cuerdo con lo inf<¿¡;,¿...
mado por el ConRajo Supremo de Guerl'2; j' lV1m:i:OJ'I-",~"'¡:;4del
mes anterior, ha tenido á bien,Ü¡:r¡;¡O!lt):r1.mJ1.a per;~ión de!
:M:ontepioMilitar de 1.100 P9S¡1i.t.<w¿nuales, que por real orden
de 20 de enero de 18M' rue concedida á D.a Amalie Valdi-
vielso ViWiurreta, b.nérfima delcomani!ante de Infanteríft~
.' ,!~~fradó;-D. AntonIO, y que en la actualidad se halla vlil.Ctl.nte
, 'por haber aquélla fallecido en 1.0 de febrero de 190~, sea
transmitirla á su hermana é hija tambien del cauea,tl.te Doña
Maria }joloras Valdivielso'y Vidaurreía, de estado viuila,. sin
que perciba pensión alguna por la, muerts de su esposo, ~
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delégación de Hacienda de Zaragoza, á pt'.rtir del2 de f~b1'B­
ro del afio actulll, dia siguiente al del óbito de Su citll.da.her-
mana.
Da real orden lo digo á V. E. para su COKlociooY6l:l.to y
d\3~á8,fifectos: Dios guard~ á V. ;ID. muohos años. Ma(ll:id
3 da julio dé 1902. '
6 jutio 1902
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Sepor Capitán general da Andalueilt.
13eñot.~s Precidente del Cónsejo Stipr~mo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos da Guerra:'.' .
BeñbrCapitán~efiétal de 'Castilla la Núéva.
,PAGASDE TOCAS
Excm~; (51;::' .El :Rey (~. D. g,)', co~iórm:ánd¿se cOn 10 ex-
PUEi,sto P?l' e! Consejo Sl1prem~ de 'Guerra y Marina en 24 del
pasado mes, ee ha servido conceder a :o.a Maria del C~rmcn
Ferllández l\Iontilla,viuda dél pl'i~el' teniente de .Infanteria,
c0!1crnz de MarIa Cristina, D. Félix Montilla Ca~a!, las dos
~agas de to~as, único beneficio á que tiene derecho :por re-
glamento, en atención á que al contraer matrimonie, el cau-
sante no contaba doce años de servicio, ni se hallaba en po·
sesión del empleo de capitán; cuyo importe de 500 pesetas,
duplo de las 250 que de sueldo mensual disfrutaba BU mari·
do al fallecer, le serán abonadas por la Administración Mili-
tar de esa región.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conociooientoy
d~mál!l éfectos. Dióal guarde á V,E. mu:ohoa añóa. :Madrid
3 de julio de 1902.
PENSÍONÉS'
, ,15:¡c~o. 81'.:' 1tl Rey (q. '1). g.), de conlormjdad con lo
e~puesto por el Comejo Supremo de Guerra y. MaJ;ina e11 24
oei mes próxiino paaado, ha tenido á bien conceder.·A Doña
ldanuela, D. Antonio, n.a Andrea, D. 'Arilll'o, D. Naha~ar. y
D.... );tiJa.- Rodríguez BO,ndia¡ la pensiÓn anual de 1.650 peeetss
que les corresponde por el reglamento del M04tepíó :MUitar
y arta. 7.° y 8.° del de la O.tdcn de María C.d~tina9' (J~"mohuér­
fan:os 'del teniente coronel de Iufaútel'ia" con cru1t' ae :Mv.ria
CristiM dentro del empleo, n.. Pedro Rod:tfguez y RQtm,:"e~í
la cual pensión se satisfará en la Delegación de Hacieridl1 ¿tI¡,:
la provincia de Salamanca" desde el 26 de novieoobr{i$ de
1~01, siguiente dia al del fallecimiento del CatlFaotej' pel'ci-
blépdola los inter~sados por parté!l 19ua:les, D.a Manuela por
aí~ !. los.d~má8 b,u~l'f&nospor mano' del tutor que los repre.
Ile,ll;te, ham~ndoBe,el abono á las hembras ínterin permanez-
~:n so~teras,Y,á Joa varoneg D. Antonio, D. Arturo y Don'
~~ um. ~©",h d 17 o~ ~ :~ .:::.-) J.907, 9 dediciew,bFi de 1909
.. , ".', ,
y 2 de mayo de 1912, en (jtitrré8péetiv~mentecumplenlos 24
años de edad, ceeando antes, si obtienen empleo con. sueldo'
del Estado, provincia ó municipio, y acumuJánduse, ~in ne~
C8sidad de nuevo señalamiento, la parte del que ces are en
Excmo. Sr.: En vieta de la in.stanCia.promov.ida por el '.
.• • + .' •••• 'los demás que conserven la aptitud legal.
pnu:er temen"~.~e .Caballeri~, r~tIra~o: con re~ld.e~C1a e~ De real arde: lo digo á V. E. para su con~(jimialltoy.de:
:Man~a (IslaEl. FIllpl.n.8a).' Jose RUIZ S~~co, ens1Íp~ICa .de 11 más efectos. DIOS guarde:\, V. E. muchos anoS. Madl'ld i)
cenm8, por ~18lppolhmltad.o,para contu:l;uar en dIcho pun- "de julio de 1902. '. .
to, por no permitirle el estado de su falud....el r.egr.es.o á la 1 ..' . '" . WEv~''''''
Peninsula, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha oorvidoconceder al . " . . ~ ....,,-
intere~ad.o lalicencia que solicita, d8biend~:mienti'{l~re¡>ide ¡.señor Capit~n genel'ai de Castilla la Vieja. .
en el extranjero, cumplir.cuant¿ üi~pone para la~clas~spa- ·Señ~~ Pr~sidente del dQr¡.~0jO~upn~LRG ~¡¡ Qu.~rr~y"Marina.
aiva~ q u~ ~e hallan e~ est~ caso, el reglamento provisional de \' .' .' . ' ", .
la DlrecclOn general de dlChas Clases, .aprobado por real' oro ,~~ .
den de 3 de ~aTzo de 1900, inserto en la .Gaceta de Madt'id
da 19 del mismo mes y año.
De real orden lo digoáY.!lJ. para su conocimiente y
demás efectos. DiOll gnardeá V. E. 'muchos años. Ma-
,.drid'3, de julio: da 1902.
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Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), ie acuerdo cón lo infor-
mado por el Consejo SlipI'emo de Guerra y Marina en 24 de
junio próximo' pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini·
tiva, e(l5eñalamiento de haber provisional que se hizo al pri-
mer teniente de Carabineros D. Antonio Reyes Terrón, al cQn-
cederle el retiro para San Javier (Murcia), según real orden
de 12 de abril último (D. O. núm. 82); asignándole los no.,. .
venta céntip:lOl'? del sueld9 (le su erppleo, ó sean 168,75 pese··
tas mensu!iles, que por sus ,años de servicio le correspo~den,
De real orde,n lo digo á V. E. para su c<?no.cin;lieIl~y fi·
nes consiguientes'. Dios gua!~e ,á'V~ E'lU~chos año~. .1\;1a,
drid 3 de j:ulio de' 1902. '
de alta en el Ejército. quedando también obligados á presen-
tar el certificade de detunción si lo obtienen, para hacer el
señalamiento definitivo; ,el citado beneficio lo percibirán en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Ouenca, á par·
tir de 19 de marzo de 1902, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). .
De orden de S. M. lo digo 9. V. E. p~rasuconocimiento y
demás efeotos•. ':Dios gutirae á V.E. ~ucho!!l años. ládrid
3 tl~ juliode~1902. . , ,
WÉiLD
-_o
~ñor Q¡}piM,n geM,r~l.de Valencia.
Señor Presidente dl;'llConsejo Supremo de Guerra y'Yarina.
Sefior Capitán gen~ral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROB
Excmo. ir.: El Rey (q. D. g~). de acuerdo con lo infor.
mado.por el ()ousejo Supremo de Guerra. y Marina en 20 de
junio próximo pasado, ha tenido á. bien disponer quesa trlla:o
_ lada á la ppnínsula el sueldo de retiro que fué asignadl? por
ilis"8!tius de Cuba; al teniente'córonel de Infantería D. Far-
nando"Aséiis!nMontoro. según real o!'.~ende 3 de junio de 1887
(D. O. núm. 123), c~ncedlendo al intéres~doen la situación
de retirado que tiene desde l~ referida fecha,_ e~ viII. de revi·
sión ~ con arreglo alo prevenido en el real decret? ~e ,4 ~~
abril de 1899 y real orden circular de ~O de mayo. aiguiente
(O. L. nÚÍIls. 67 y ~07), los noventa céntimos del sueldo de a~
e~pleo en la época que se retiró, ó sean' 405 pesetas me~~
~;nales,quehabrán de abonársele, ~ partir de 1.,0 deeJl.ero de~
año últimamente citado, 'por la Delegación de Hac~enda de
Murcia.
Da rel\l "rden lo ~ig0 á V. E. para S1l conocimionte '1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mUQhos afiol.'!. - M8.-;
drid 3 de julio de lf}02.
~]xcmo. Sr.: Ei Rey (q: D. g:), de acuerdo con io infor-'
mado por el Consejo Supremo de Gueira y Madnaen 24: del
mes anterior, ha tenido á bien conceder á D.RManuela, Do~a
EUsa, n.a Isabel, D.a Marina y.o. ndefonso Castañeda Sánchez,
huérfanos'del celador de fortificación de primera clase, reti·
rada, n. Alonso y de D.a Matilde, la pensióil amúll, de 625
pesetas, que les corresponde, según la ley de 22 de julio
de 189.1 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á loé
interesado~, por partes iguales y J;llano de tutor legalmente
acreditado· á los que sean menores de 'edad, en la Delegación
de Badenda de Zamora, desde 8113 de enero de este año,.si·
guiente día al del óbito del causante; á las hembras, mien·
tras permanezcan solteras, y al varón hasta el 25 de diciem-
bre de-191l, fecha en que cumplirá los 24 años de edad,
Eliempre que antes no perciba sueldo del Estado, provincia
ó municipio; debiendo acumularse la parte de los que per-
dieren su aptitud legal en los que la conserven,. sin nuevo
señalamiento. '
De real orden 10 digo á. V. E. para 111,1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1902.
8eñor Capitán gener¡¡;l de Oastilla laVieja.
Señor Pr?3identa del Oonaejo Supremo de puerra y' ,Marina.
!Bañ()r Capitán general de Andalucía.
!Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En "\'lista de la iUl3tanciapromevida por
D.a Isabel Benítez García, viuda del segundo teniente de In-
fantel'ia CE. R.), D. Manuel Rodríguez Soldevilla, en solici-
tud de,pensiónj y teniendo en cuenta que el caUsante con-
trajo matrimonio siendo sargento y no ascendió á oficial has-
ta después de publicada la ley de 22 de juli'O de 1891 'qua
concede este derecho, no estando, por tllnt'Ü, la. interesada
, comprendida en la citada ley, ni tampoco en la de 17 de ju-
nio de 1995, en el reglamento del Montepío Militar ni en
llingunaotra disposición vigente sobre el particular, e~ Rey
(q. D. g.), de conformidád éon lo expuesto por -el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 24 del'pasado mes, se ha
servido desestimar la referida instancia, pudiendo la recu-
rl'entesolicitar las pagas de tocas, único beneficio á que tiene
derecho, acompañltndo el cese del sueldo disfrutado p():r su
'rii:,riªo, según el formula¡-io núm. 10 de la real orden circu·
lar dei:6'<ie§~lniode 1897 (Q. L. núm. 130).
De orden de S:ll;:lol.!f~o l!Í V_E. para su conocimilooto y
demás decto8. Diol\! gi.~atde·Q; 'f.)i1: muchos a,ño$. ,;M~dria
3 de julio d01902.'" -
WEYL~it .
~ ..'
Excmo. Sl·.: Elney(q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Oonsejo Supremo dE;l Guerra y Marina en 24 del
mes p¡:óximo posado, ha tenido á bien conceder á Pascasio
Fraile y su esposa Melitona .Parra Villanueva, padres de Dio-
nisia Fraile Parra, soldado que fuá del ejército de Cuba, des-
aparecido en.acción de guerra, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con llrl'eglo á la ley de 8 de' jg,Ho
de 1860 y real orden de 26 de julio de 18i!l4j la cual pensión
se abonará á los interesados; en coparticipación y sin·Í1écesi·
dad de nueva declaración en fav,or del que sobreviva, con ca-
ráoter provisitlUal y á reserva de reintegrar a.ltÉstado las !3ltn-
tidad~s que pe-rcipap, si ~l cauB"ante ~p'are~\ese y fu\}ra.- dado
o de D f
WEYLER
. " '·i~. ",',-."',' ..
Señor Oapitán general de Valencia:'
, Señor Bresidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S»lOCIÓN DE ,INSTRTlCCIÓ:N y n:mOLU'1'.A:tI4:I!:N'rO
'''l':.'', .. • ',.' .
CAMP03 DE TIRO
~~c~o. Sr.: En vi~ta.del e.scrito d~ V. E. de 2ª.de jUJ?iQ
pr6xizno pasado, remitie,ndo á eflt~ M~D,~teri-o el in,forme eml.
tid? por l~cómisiónnQmbr~~p~r~tecOn.opi~i~At~,deXQ~m:o
.' _ - :. "",,',",_. ~;. -o.' .c'..... ':.;. • ...¡._ '. ", :.: .:..",' '.:.. "L.........-'.c_........__-~.L-" ~__ ....... >(1. ~ ~-__ .... <..:._. _io',;,
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po de la sociedad del Tiro, Nacional de M,nrcis¡ y resultando
que dicho campo reune buenas condiciones, el; :Rey (q. n.. g.),
E~ ha servido autorizar á la citada ¡¡ociedad para que pueda
llevar á cabo su concurso en el caJll,po de tiro de refe~·encia.
De real orden lo digo á V. '~. para llU conooimiento y
. demá,s ef~cto~. Dios guarda -4 y. E. muchos aaoa. Ma·
drid 3' dEl' JuÍio de 1902. ' ,
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), el cumplimiento
del preinsel;to auto, de real orden lo comunico {ÍV. E. para
Sil conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán geneml de Castilla la Nueva.
WEYLER
SeñOl;' Capitán general de Valencia;.
REbENOIONES
, Excrno.Sr.: Én Yistadel escrito que V. ~:' didgió á este
Ministerio én 16 de junio próxin:ú:l pasado, solicitando auto-
rización para formular un presupue13to, para ultimar y per-
feccionar las obras del. campo de tiro de esa plaza, el Rey
(q. D. g.), S~ ha gervido bonced,el' la autorización solicitada,
debiendo preceder'el est~dio de dicho,mu?p,o por una c.o~i­
sión de jdas de Infantería, ~rtill,eria" Ingenieros y E4ado
MaYQ!', y debiendo reducÍt156 el presupuesto tí lo necesario
para, las obras p1].ramente indiflp8Dsabtes; todoJo cual sa,re·
mltira. 4 elilte C~ritro á la mayor brevadad: ; ..,
"De real orde:p. lo digo á. V; E. para eu conocimiento y de-
mlÍs efect~8. "Dios guarde á y.'E. muchos años. Madrid 3
de jl;l1io d~ 1902. '
Señor Comandante general de Malilla.
Excmo. Sr.: El;l vista de la instancia promovida por
Ju~n Castillo Jiménez, vecino de AUlaga (Badajoz), en solici-
tud de qU91e sean deVueltas las 1.500 pesetas con qua se re-
dimió d"ü.servicjo ~ilitar activo; y resultando que por el
número que obtuvo en el sntRo del reemplazo de 1898 á gue
pertenece;le óOl'respóndió servi~ en filas al perder la exoep-'
oión' que le fué ot"l'gada en dicho añ:J, el Rey.(g. D. g.), se
haJ3ervido deseétimsr la petición del recmrente por habol'
h.echo oso. de los beneficios de la redención. '
De real orden lo digo á V. E. para sn conoGimiento Y áe.
más efectos. Dios guarde á v. m. muchos años. Madrid
·3 de julio de 1902.
Señor C1tpitán general da Castilla la Nueva.
DEMANDAS CONTENOIOSAS
jlJx:cmo. Sr,:' Promovido pleito por D. Miguel Oliva. :au·
'bio, vecino d~ e~ta corte, calle de la Cebada núm. 3, tercero
derecha, contl'll la real orden expedida por este Minist~rio en
29 de enero de 1901, por la que le fué desestimada la iDstan-
cia en que solicitaba la deyolución de las 1.500 peset'as con
que se re1imi6 del servicio militar activo el recluta del reem·
. plazo de'1893 por el cupo de Atajate, perteneeiente á la Zona
de reclutamiento de Ronda, José del RioCarraseo, el'l'ribunal
de lo' Contenciow-administrativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 3 de marzo último, el auto"
cUYf\ parte dispositiva es la siguiente:
«Se declara caducado el presente recurso; archivese el
rollo y devuélvase el expediente al Ministerio con certifica-
"ción de e,¡¡ta providen9iaJ. \
ExcJ;X1o. Sr.: Hallándose justificado que loa reclutas del,
reemplazo de 1901 que fignral1 en]a siguiente rellUli()l1, están.
cO?Jprenclidos en la rml orden circular de 9 de enero l'lltimo
(D. O. núm. 6), el, Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
se devuelvan á los interesados lss 1.500 pesetas con que se
redimieron del servicio militar fJ.ctivo, segl~n. las cartas de
pago expedidas en las fecha"!, con los números y por- las De-
legaciones de Hacienda que en ~a.citada relación se expresan.
De reaÍ orden 10 digo á V. E. para Ell conopimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. mnchos años.
Madrid 3 de julio de 1902. '
WEYLER
Señores Capitanes generales de Andalucía, Cataluña, Norte y
GaBcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:(lelación que se ciia
n
r . .
cupo FECHA NÚn10.fO Dolegacionesde la redención de la de Haci.enda
NOMBRE!! DE LOS RECtUTAS Zona. oar ta que expidiero
Pueblo ProVincia. Dia Mes Año de pago las cartasde pago
-- -
"
Eduardo Vázquez GODzá,iez.••.. Cal'tagaDa.............,' Huelva ..•. Huelva .••. 30 sepbre. 1\301 188 Madrid.
Juan Vilajuana Bajona.••..••• Cardona ••••.•...•.•.• Barcelona.'. Manresa ... 26 Idam ••. 1901 6 Barcelona'.
Federico Fernández de Pinedo
Iturralde..••••.•...•'......• Valdegoira ..••...•.••. Alava ..... Vitoria •••. 19 octubre,. 1901 69 Alav!\.José V· 't D .. La Baña ••.....••••... Coruña ...•. ¡Santiago ... 27 sepbre ... 1901 133 Coruña..lC10 opazo............
-
~ .¡~.....s',- ~~
Madrid 3 de julio de 1902.
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
1
del parque de Centa, al parque de Artillería de San
SebastIAn." -
d.~ l~ ~\'1.'bseerebl'i~ ,,!~oeio:Ms da este Ministerio '1 d~ D. J1inrique I ..aviadaMonastsl'io, maestro de taller de ter..
l~g :Oii."acoi(m.@~ gel\el'a.lí)s. - cera cl~se, ascendido, de la fab~icá de Oviedo, al parque
de ArtIllería de Oeuta.
S;¡:;C{3!Ó~' :g~ A:B~Ír.!L~~Í¿
DESTINOS
Madrid. 3 de julio de 1902.
VACANTES
JJ'onsdeviela. -
El Jefe de 1& lleeeién,
Ra?J~~n Fonsdeviela
Señor•••.
L0s maest:os ~d person~~ del mat~rial de A~·tille:rfaque }"
figuran en la slgmente relamon, pasaran á serVIr á las de- Vacantes dos plazas de maestro de taller de tercera clasa
pendencias que en la misma se les señala. - . I de oficio ar~ero, dotadas con el sueldo anual de 1.750 pese..
_Dios guarda á V .-.. inuchofJ añoa. Madrid 3 "de julio; tas cada una y demás ventajaaque concede el vigente regla.
de 1902. 'ti _mSh.'to del parsonal del mllterial de Artill.ería,las oposicionés
El Jefe de la S61e~ón. para proveedas darán principio el dia 12 del próximo mes,
Ramón Fons(leVielal d~ agosto, ante la Junta fa~~ltativt\de la 'fábrica de Oviel;1o,
_ con sujeción á loa programas manda~qs observar.I Lo que se hace público por este medio, á fin dé que los
Exomos. Señor€,s Capitanes generales de la s$gunda, sexta y I.aspirantea á ]a9~ismas . puedan dirigir 'sus instanciasalge'
séptima regiones, Comandantes generales de Cauta y Me- I neral Jefe de la. Sección de Artillaria de este Miniaterio, antes_
lilla y Ordenador de pagos de Guerra. I,_~el 4 de dicho ~es; los:milítlu:\3E por condu~~o-ragulai'de~Ufi"
.,. ! JefHl, y los paISanOS dIrectamente, acompaua~asde partIda
Relacwn 1ue se ~~tCl, !::de bautisínO, éMula personlil, certificado de nO ~allarse in."
D. ]'elipe Miaja Alonso, ma'bo:tro de Hbrica de tercera. clasa, ¡habilitado para ejercer cargos públicos y cuantos-documentoS-
ltscendido,- de la' fábrica de Oviedo, á, la misma de acrediten sus conocimientos y servicios.
plantilla. ' Madrid 3 de julio de 1902.
}) Manuel Rodríguez y Fernández, maestro de taller de sa·
gunda clase, del parque de Artillería de Málaga, al de
Malilla. ~ _,.-- ---.,__-.,- ---,
» Alfl'tldo SAnahez Iñarrea, maestro de taller de tercera clase I
.'.
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